





Nacionalne ideologije i kolonijalistički mitovi 
u suvremenoj Europi
Sažetak
U članku se razmatra nastanak i razvoj pojma ‘nacija’ u novovjekovnoj Europi, koja su 
shvaćanja pripadnosti naciji pritom bila u igri, te kako je cijeli ovaj kompleks ideologija 
utjecao na teoriju i praksu kolonijalnog ekspanzionizma nacionalnih država. S time je usko 
povezan i mit o tome da je kolonijalna ekspanzija Europe bila prvenstveno širenje civiliza­
cije. U kritičkom sučeljavanju s ovim ideologijama na koncu se pojavljuje kako kolonijalno 
pitanje u marksizmu, tako i globalno nasljeđe kolonijalizma danas.
Ključne riječi
nacija,	ljudska	prava,	etnocentrizam,	kolonijalizam,	marksizam,	civilizacija






























1.1. Pleme, rod, biološko porijeklo i kultura
Prvobitna	zajednica,	ona	prirodna,	obiteljska,	poslije	se	proširila	na	gens	kao	








































1.3. Od feudalnog viteza do kapitalizma



























samo	 roba	 već	 i	 ljudi	 pa	 dakle	 i	 do	 cirkuliranja	 ideja.	Masovni	 dolazak	 u	
gradove,	koji	 je	omogućila	 industrijalizacija,	 stavilo	 je	 seljaka	u	doticaj	 sa	
svjetovima	drugačijim	od	njegova	prvobitnog	mjesta	u	kojem	je	bio	zatvoren.	







1.4. Dinamika procesa uklapanja











ge,	 su	 mnogi;	 a	 to	 nacionalnim	 fenomenima	 daje	 zapanjujuću	 raznolikost	
oblika.






































pati	 samo	 zbog	prošlosti	 otišle	 u	 nepovrat,	 završene	 i	 zauvijek	 izgubljene,	
već,	što	je	još	gore,	pati	zbog	prošlosti	koja	nikad	nije	ni	postojala«	(Fishman	













kih	kultura,	grčke	 i	 rimske.	Na	početku	feudalizma	osjećao	se	 jak	kulturni	
utjecaj	Provanse,	a	u	periodu	križarskih	ratova	snažni	su	talijanski	i	orijen-
talni	 utjecaji.	 Ipak	 nijedna	 nacija	 nikada	 nije	 prihvatila	 strane	 uplive	 a	 da	
ih	nije	transformirala	i	prilagodila	vlastitom	humusu.	Na	isti	se	način	svaka	
generacija	odnosi	prema	jeziku,	običajima	i	znanjima	prethodne	generacije;	














1.7. Varijable zajedničke sudbine













































































2.1. »Jus solis« i »jus sangvinis«
Dva	 pravca,	 onaj	 francuski	 i	 onaj	 njemački,	 shematski	 prikazani,	 imali	 su	


















pravima čovjeka i građanina	iz	osmoga	mjeseca	1789.	Na	tom	su	tragu	danas	








ona	»tla«	 ili	 ona	»krvi«,	 olakšava	promjenjive	 i	 općenito	 teško	predvidive	
situacije	 zajedničkog	 života	 ljudi?	 Koja	 više	 odgovara	 promjenama,	 onim	
promjenama	 kojih	 je	 danas	 društvo	 prepuno?	Koja	 je	 doktrina,	 drugim	 ri-
ječima,	konceptualno	elastičnija,	dakle	pragmatski	lakše	potrošna	iz	sasvim	
jednostavnog	motiva	što	je	primjenjiva	na	veći	broj	osoba?

















To	 je	međutim	nemoguće	utvrditi.	Teritorij	 apsolutne	 etničke	 homogenosti	
označio	bi	 neko	mjesto	 toliko	 zatvoreno	u	 sebe	 i	 u	 tolikoj	mjeri	 zabačeno	
da	bi	ono	kroz	čitave	milenije	bilo	isključeno	iz	seljenja	ljudi,	koji	su,	upra-
vo	 suprotno	 tome,	 tokom	 stoljeća	 dolazili	 baš	 iz	 tih	 zabitnih	 kutova	 da	 bi	









2.4. Etnicizam i etničnost – pravilo supsumcije




















U	 današnjem	 vremenu	 Jürgen	 Habermas	 (1996/1998:	 10–31)	 primjećuje	
kako	se	 suvremeno	društvo	čini	 sve	udaljenijim	od	»starog	modela	nacije-
države	 s	 kulturno	homogenim	 stanovništvom«.	Stoga	 je	 nužna,	 kako	bi	 se	
izbjeglo	cijepanja	civilnog	društva,	politička	kultura	udaljena	od	modela	et-
ničkog	 identiteta	»pred-političkih«,	 tj.	 pred-modernih	društava	 (koja,	da	 se	





2.5. Podvesti »naciju-etnos« pod »naciju-demos«
Drugim	riječima,	radi	se	o	supsumiranju	pojma	nacije­etnosa,	odnosno	etnič-
kog	naroda	i	njegovog	nasljeđa	pod	naciju­demos,	što	znači	pod	pojam	nacije	



























višenacionalnog	prometa	osoba,	 etnija	 i	 ideja.	Treba	 shvatiti	 tu	 suvremenu	
pojavu	da	bi	se	uspjelo	s	njom	izići	na	kraj,	da	se	kasnije	ne	bi	morao	trpjeti	
protuudar	kaotične	stvarnosti	koja	nas	satire	jer	je	nekontrolirana.	Stara	je	la-
tinska	poslovica	govorila	fata volentem ducunt, nolentem trahunt	–»historij-
ske	sudbine	vode	onoga	koji	ih	prati,	a	obaraju	onoga	tko	im	se	suprotstavlja«.	
Upravljati	pojavom	suvremene	multietničke	nacije	upravo	je	suprotno	od	po-












trideset	 godina	 devetnaestog	 stoljeća	 kapitalizam	 poprimio	 oznake	 imperi-
jalizma	u	modernom	smislu	 riječi	 i	 služio	 ideologijama	koje	 su	mu	davale	
primamljivo	obličje.
Na	pojedinačne	dinamike	ekspanzije,	naročito	na	širenje	u	prekomorske	zem-
lje,	dakle	na	kolonijalizam	u	najklasičnijem	 terminološkom	smislu,	 jako	 je	
utjecalo	ono	što	bih	nazvao	»kolonijalna	filozofija«	svake	zasebne	europske	
nacije-države	(ili	europskog	porijekla	kao	što	je	to	bio	slučaj	sa	Sjedinjenim	






3.1. Poteškoća da se definira kolonijalizam
Poteškoća	da	se	točno	definira	kolonijalizam	nastaje	iz	različitosti	i	složenosti	
njegovih	osobina	jer	one	odražavaju	različite	historijske	epohe	ideologije.
Nije	 bilo	 slučajno	 što	 se	Dietrich	 Schäfer	 godine	 1903.,	 kao	 prvi	 njemač-
ki	autor	vrlo	raširenog	udžbenika	kolonijalne	historije,	našao	pred	zadatkom	



































3.2. Ekspanzionizam »zdravih nacija«
Ta	 definicija	 obuhvaća	 samo	 objektivne	 fakte.	 Jednako	 trajne	 učinke	 u	












granice,	 pokore	 strane	 zemlje,	 da	 si	 prostor	 za	migracije	 osiguraju	 osvaja-




























3.3.1. Primjer ideologije superiornosti






















































































5. Kolonijalna ekspanzija za prve socijaliste
Koliko	je	bila	raširena	ideja	civilizacijske	misije	rezultira	iz	činjenice	da	su	












A	 pristaša	Fouriera	Victor	Considerant	 još	 je	 1848.	mislio	 na	 kolonizaciju	

































































6. Kolonijalno nasljeđe – krajnje složeno pitanje
Komponente	bilo	kolonijalne	stvarnosti	bilo	pojmova	o	njoj	vrlo	su	složene.	
Mogu	ovdje	 naglasiti	 samo	neke	 točke	koje	 bi	 u	 raspravi	 o	 tom	problemu	
morali	 tematizirati.	Opće	 je	pravilo	da	 su	 različiti	 tipovi	kolonijalizma	ne-
ophodno	 izazvali,	kao	u	epruveti	u	 laboratoriju,	 različite	 reakcije	od	strane	
koloniziranih.	Ili,	kako	se	obično	kaže,	da	eho	uvijek	vraća	tvoj	vlastiti	glas.






















Povelja Ujedinjenih Naroda	iz	1946.	i	Opća deklaracija o pravima čovjeka	
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Nationale Ideologien und kolonialistische Mythen 
im modernen Europa
Zusammenfassung
Erörtert wird die Entstehung und Entwicklung des Begriffes „Nation“ im Europa der Neuzeit, 
welche Auffassungen über die Zugehörigkeit zu einer Nation dabei im Spiel waren, und wie 
sich dieser gesamte Ideologienkomplex auf die Theorie und Praxis des kolonialen Expansionis­
mus der Nationalstaaten ausgewirkt hat. Damit ist auch der Mythus eng verbunden, dass die 
koloniale Expansion Europas hauptsächlich eine Ausbreitung der Zivilisation gewesen sei. In 
kritischer Auseinandersetzung mit diesen Ideologien kommt abschließend sowohl die koloniale 
Frage im Marxismus zur Sprache, als auch das Globalerbe des Kolonialismus heute.
Schlüsselwörter
Nation,	Menschenrechte,	Ethnozentrismus,	Kolonialismus,	Marxismus,	Zivilisation
